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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Перспективы развития экономики Республики 
Беларусь в рамках Евразийского экономического союза»  
 
Тема дипломной работы — «Перспективы развития экономики 
Республики Беларусь в рамках Евразийского экономического союза». 
Цель работы –  анализ перспектив экономики Республики Беларусь в 
рамках Евразийского экономического союза. 
Объектом исследования являются секторальные перспективы для  
Республики Беларусь. 
Предмет исследования – система макроэкономических показателей 
стран-участниц ЕвраЭс на фоне Европейского союза и крупнейших стран и 
союзов мира. 
Методы исследования: теоретический анализ, эмпирические методы, 
экономико-статистический анализ, методы синтеза и анализа экономической 
информации. 
В процессе работы были получены следующие результаты: 
 Сравнительный анализ макроэкономических показателей стран-
участниц ЕвраЭс. 
выявлены тенденции показывающие перспективы ЕвраЭс. 
Выявлены секторы, наиболее благоприятные для развития в рамках 
ЕвраЭс. 
В процессе работы были разработаны рекомендации по улучшения 
экономических показателей в национальной экономике Республики 
Беларусь. 
Новизна полученных результатов заключается в том, что в работе 
проведен анализ макроэкономических показателей стран-участниц 
Евразийского союза и представлены рекомендации и предложения по 
секторам экономики для наиболее эффективного развития в рамках союза. 
Полученные результаты могут быть использованы органами управления 
Республики Беларусь, в частности, Министерством экономики Республики 
Беларусь для развития взаимоотношений внутри Евразийского пространства. 
В первой главе представлены теоретические аспекты  торговых и 
экономических союзов на примере основных мировых представителей. Во 
второй главе проанализированы макроэкономические показатели стран-
участниц Евразийского союза и других «Больших игроков» мирового рынка. 
В третьей главе даны целевые рекомендации и предложения, разбитые по 
секторам экономики, которые на взгляд автора, представляют основной 
интерес и перспективы для экономики Республики Беларусь.  
 
  
ANNOTATION 
 
to thesis on "Prospects of development of economy of the Republic of 
Belarus in the framework of the Eurasian Economic Union" 
 
Thesis - "Prospects of development of economy of the Republic of Belarus 
in the framework of the Eurasian Economic Union." 
Purpose - analysis of prospects for the economy of the Republic of Belarus 
in the framework of the Eurasian Economic Union. 
Object of research are the prospects for the sector of the Republic of Belarus. 
Subject of research - the system of macroeconomic indicators of member 
countries EvraEs on the background of the European Union and the largest 
countries and alliances in the world. 
Methods: theoretical analysis, empirical methods, economic and statistical 
analysis, methods of synthesis and analysis of economic information. 
In operation, the following results were obtained: 
 Comparative analysis of macroeconomic indicators of member countries 
EvraEs. 
The trends show prospects EvraEs. 
Identified sectors, the most favorable for the development of the EvraEs. 
In the process, recommendations were made for improving the economic 
performance of the national economy of the Republic of Belarus. 
The novelty of the results is that the analysis of macroeconomic indicators of 
member countries of the Eurasian Union and the recommendations and proposals 
presented by sector for the most effective development of the Union. The results 
can be used governments of Belarus, in particular, the Ministry of Economy of the 
Republic of Belarus for the development of relationships within the Eurasian 
space. 
The first chapter presents the theoretical aspects of the trade and economic 
alliances on the example of the world's major representatives. The second chapter 
analyzes the macroeconomic indicators of member countries of the Eurasian Union 
and other "big players" of the world market. The third chapter provides targeted 
recommendations and suggestions, broken down by sectors of the economy, which 
in the author's view, the main interest and the prospects for the economy of the 
Republic of Belarus. 
